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化・遊走を制御する因子とされる PDGF(Platelet-Derived Growth Factor)-BB
の発現を内皮細胞に特異的に認めた。高い WSS(Wall Shear Stress)を再現した
頚動脈狭窄ラットモデルでは狭窄部位の内皮細胞で PDGF-BB の発現を認め、そ
の分布に一致して脱分化型平滑筋細胞からなる内膜肥厚を認めた。脳動脈瘤頚
部は高い WSS を持つため、高いずり応力下で内皮細胞に誘導される PDGF-BB が
平滑筋細胞の脱分化を誘導し、脳動脈瘤病変部で慢性炎症反応を制御する内膜
肥厚を形成する可能性がある。この点で従来の概念を超え脳動脈瘤と動脈硬化
の類似性が示唆された。脳動脈瘤病変部頚部の平滑筋細胞の脱分化に関与する
因子が、新たな治療標的となり得ることが示唆された。  
